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якій не знаходить підтримки та задоволення своїх інтересів та потреб. 
Політична свідомість сучасної молоді змінюється з такими показниками, 
як оновлення ситуації в країні, діяльність чи бездіяльність владних 
інститутів та іншими чинниками. В останні кілька років молодь заново 
переглянула свої політичні погляди, усвідомила свою силу та свій вплив на 
владу та її дії. Свідомість молоді змінюється завжди, і з приходом нових 
поколінь політична свідомість буде іншою.  
Можливо, зовсім скоро спостерігатиметься прояв патріотизму, 
національної самосвідомості, який здійснить економічне, політичне, 
духовне відродження, на основі якого буде формуватись менталітет 
сучасного українця, зміцніє держава, сформується нове покоління 
політично свідомих громадян. 
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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ТРУДОВІЙ ТА  
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Сьогодні життєва позиція індивіда формується під впливом багатьох 
факторів, одним з яких є соціальні стереотипи, до складу яких входять 
політичні, етнічні, гендерні та інші стереотипи. Ще з народження на 
людину починають впливати гендерні стереотипи, що склалися на протязі 
століть. Гендерні стереотипи – різновид соціальних стереотипів, 
спрощений схематизований і стійкий образ чоловіків і жінок [1]. 
Дослідження Дж. Уїльямса та Д. Бест у 1990 році виявили, що до 
якостей, які притаманні чоловікам, відносять відкритість, сумлінність, 
емоційну стабільність, екстравертивність, агресію, а жінкам – 
поступливість, емоційність, забобонність [2]. Такі стереотипи виникли ще 
під час патріархального поділу праці, коли чоловік був годувальником, а 
жінка займалась виключно домашнім господарством та вихованням дітей, 
і матеріально залежала від чоловіка. Незважаючи на те, що з приходом 
індустріальної епохи жінка приєдналась до виробничої діяльності і також 
почала приносити дохід в сім’ю, статево-рольові поведінкові установки не 
змінилися. Жінка, як і раніше, зобов’язана виконувати домашню роботу. 
Окрім цього, чоловіки свою владу в сім’ї поширили на трудові відносини.  
Існують різні гіпотези, які пояснюють причини труднощів, що виникають 
у жінки-керівника. Згідно з однією з них причини невдач жіночої кар’єри 
пов’язані з поведінковими установками закріпленими у суспільстві, які 
роблять акцент на м’якості та емоційності ,що суперечать базовому образу 
